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^ ^ ^ ^ ^ ■ eve t, 
bir yandan hayır.. Millî Eği­
tim Bakanlığı klâsik tercüme­
leri ağırlaştırdı. Eğer bu durak 
lama daha titizlerinin çıktığı­
nı, basımların daha iyi yapıl­
dığını gösteriyorsa iyi bir alâ­
met sayılmalıdır. Fakat neşredi 
len kitaplardan bazılarında da­
ha ilk bakışta bir terim buhra 
m göze çarpıyor: Eserin başın 
daki yapma kelimeler ortasına 
doğru eskilerile karışmaya baş 
lamıştır. Zengin fakir bütün 
okur yazanların eline geçmesi 
çok yayılması istenen bu kitap 
ların temiz basılması, dayanık 
Iı olması birinci şarttır. Halbıı 
ki bu işe girişildiği zamandan 
beri ne basım işlerine dikkat 
edilmiştir, ne de dayanıklığı- 
na! Yüz binlerce lira sarf eden 
memleket ufak bir zahmetle 
bu kitapları diktirebilir. Ne ya 
zık ki onlar hâlâ ciltsiz, dikiş 
siz olarak çıkmada devam edi 
yor. daha keser kesmez vakti 
geçmiş gül yaprakları gibi inşa 
nın elinden dökülüveriyor. Bu 
basit zarf işi, eminim, kültürün 
yayılması ve yerleşmesi bakı­
mından son derece önemlidir.
1949 fikrin mütereddi kabu­
ğundan çıkarak cemiyete karış 
maya başladığı bir yıl oldu. 
Gerek memleket içinde gerek 
Avrupada fikir dernekleri ço­
ğaldı. Şimdiye kadar birbirin­
den uzak çalışan meslekdaşlar 
birlik kurma ihtiyacını daha 
çok duydular. Yahut zaten duy 
makta olanlar bunu gerçekleş 
tirmeye başladılar.
Bu hayırlı harekete sebep 
olarak demokrasi fikirlerinin 
gelişmesi, devletin dernek kur 
ma imkânlarını kolaylaştırma­
sı, milletlerarası kongreler ve 
birliklerin çoğalması, Avrupa 
medeniyetine kültür, eğitim ve 
ilim bakımlarından katılma ih 
tiyacmı eskisinden daha çok 
duymamız ileri sürülebilir. Fa 
kat bütün bunlara asıl memle 
ketin fikir hayatındaki canlan 
mayı da katmak şartile!
Son yıllarda lise ve üniversi­
te mezunlarının sayısı eskisile 
kıyan edilemiyecek kadar çoğal 
mıştır. Bu halin kaliteyi zayıf 
lattığını söyleyenler vardır. Fa 
kat umumî kültür seviyesinde 
gerileme iddiası hiç bir ciddî 
anket veya tetkikle açıklanmış
hazırlıklara gi- 
^  rildi. Türk Sos­
yoloji Cemiyeti 
kuruldu. En es 
ki sosyoloji pro 
fesörü Necmed-
değildir. Verim çokluğunun ay 
dm işsizliğine sebep olduğu mu 
hakkaktir. Yeni çıkanlarla boş 
işler arasında iyi bir ayarlama 
bu buhranın büyük bir nisbct 
te önüne geçebilir. Gerek devle 
tin gerek kitapçıların son yıl­
larda çıkardığı eserler eskisile 
nisbetsiz derecede artmıştır. Bu 
hallerin doğuracağı tabiî buh­
ranlar bir tarafa bırakılırsa 
memleketin fikir ve meslek ha
din Sadak’ın fahrî başkanlığın 
da kurulan bu cemiyete İstan­
bul, Ankara ve diğer vilâyetler 
deki bir çok sosyoloji öğretme^ 
leri ve bu ilimle hususî olarak 
uğraşanlar daha şimdiden katıl 
mış bulunuyolar.
Bu suretle «Muallimler Birli 
ği». «Pedagoji Cemiyeti» gibi 
öğretmen ve bilginlerin meslek 
derneklerine yeni bir arkadaş
, . ! katılmıştır. Yakında kurulacaıı yatında aşağıdan yukaıya.dogl Türk Fdsefe Cemiyetb ain
ru bir kaynaşma ve canlanma, Jek tesanüdü yolÎ;ndaki bu 
amili olduğunu görmemek kabil hayırh hareketle/ i kuvvetlen-
lr' | dirmesini bekliyoruz. Ankara
Bu münasebetle yeni basılan ünivesitesindeki llâhiyet Fakül; 
dergi ve kitaplardan çoğunun . tesile, İstanbul Edebiyat F a -, 
genç nesle ait olduğunu, dernek , kültesinde açılması düşünülen j 
leri onların harekete getirdiğini ı s]km Tetkikleri Enstitüsünün
bu kollektif İlmî çalışmalar ara 
sında yerini işaret etmek lâzım
işaret etmeliyim
Üniversite tarih semineri bir 
«Tarih Dergisi» çıkardı. Çoğu j dır.
genç kalemlere ait kuvvetli j Milletlerarasl Unesc0 teŞekkü 
yazılarla doludur. Fransız filo -! lünfln Türkiyede de bir şubesi 
lojı seminerinin sırf Fransız- ldl_ Birl4 mi Milletler eği- 
ca olarak yayınladığı «Dıalogu-, mm ve küIt5ür organizasyo 
es» adlı dergi de böyle | nu demek olan bu teşekkülün
Türk dil ve edebiyatı der- memleketimizde garplılaşma ve j 
gisi genç doçent ve asistanla- i kendimizi garba tanıtma bakı­
rın tetkiklerde doludur. Sosyo- i mmdan önemi üzerinde burada 
loji seminerinin neşrettiği ayrıca durmıyacağım. Yalnız, 
«Sosyoloji Dergisi» de yarı ya j Muallimler Birliğinin de bu iş- 
rıya gençlerin yazılarından ıha j lere karşı büyük bir alâka gös 
ret. Bu dergi son sayısının bü j terdiğinin alâmeti olarak ken- 
yük bir kısmını Fransızca ve j  di içinde bir «Unesco» şube- 
îngilizce makalelere ayırmıştır.! si kurduğunu hatırlatmalıyım.
Aynı fakültede çıkan «Felsefe 
Arkivi» 1948 de vefat eden 
profesör Von Aster’e tahsis e- 
dilmiştir.
Bu senenin yayınları arasın 
da profesör Şekip Tuncun «Psi 
kolojiye Giriş», Profesör Ma- 
cit Gökberk’in Kant ve Herder,
İş, Bilgi, ve İçtimaî İktisad Doçent Takiyettin’in «Kant ve |
Mecmuaları da günden güne Scheler’de insan telâkkisi», Do
gençlerin çalışmasına büyük | çent Oktay Aslanaja’nm «E-
bır yer ayırmaktadır. Vaktile dirnede Türk Sanat Eserleri» 
Istanbulda bir kaç genç felsefe ve «Kütahya Çiniciliği», Doçent 
cinin çıkardığı «Değirmen» şim i Mina Urgan’m «Elizabet devri 
di Trabzonda yeniden çıkmaya ; tiyatrosunda soytarılar», v .s .. 
başladı. Bu seriye şimdi hatır- j  Var. Bu kitaplardan mühim bir
CİImf  ' kısı»> &enç kalemlerin doktorayen daha bir çok yem haftalık tezleri veva ilk denemeleridir 
v , aylık dergileri katabiliri.. g S . T L f b i r İ K İ S E  
_ 1949 da iki defa Goethe (Bi mızda yeni bir hamledir ve yeni 
ri Muallimler Birliği öteki Ede j bir ufuk açmak emelini besle- 
biyat Fakültesi adına) jübile-; mektedir. Bu verimli neşriyat 
si yapıldı. Balzac için könfe- i serisinin daha eşiğinde bulunu 
ranslar verildi. Namık Kemal,1 yoruz Fikir hayatımızda canlı- 
Yahya Kemal günleri oldu, lık ve tesirlilik istiyorsak nesil 
Gökalp dolayısile fikri ilerlet’.- , 1er arasında kaynaşma olması­
nı umumî münakaşalar hazır- j na dikkat etmeliyiz; yeni çalış 
landı. Dil Kurultayı oldu. Ga- i malan yeni fikir davranışları - 
lıp Dede derneğini kurmak için nı alâka ile takip etmeliyiz.
Taha Toros Arşivi
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